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ABSTRACT
ABSTRAK
Kecelakaan kerja dan kebakaran dalam kegiatan penambangan dapat disebabkan oleh faktor alam maupun human error. Industri
minyak dan gas (MIGAS) memiliki potensi kecelakaan kerja dan terjadinya kebakaran. Oleh karena itu diperlukan perlindungan
untuk meminimalisir terjadinya kerugian akibat kecelakaan dan kebakaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis
kesesuaian penerapan K3 kebakaran pada Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang terdapat di PT. X  area Well Cluster A
berdasarkan standar peraturan yang berlaku yaitu PERMENAKERTRANS RI No. 04/MEN/1980 dan NFPA 10 Tahun 2018.
Sistem Instalasi penangulangan kebakaran di PT. X area Well Cluster A hanya terdapat APAR. Analisis penerapan K3 kebakaran
pada APAR dimulai dengan peraturan yang ada (PERMENAKERTRANS RI NO.04/MEN/1980 dan NFPA 10 Tahun 2018). Dari
hasil analisis penerapan K3 kebakaran pada APAR di area Well Cluster A. Jumlah APAR yang dibutuhkan berdasarkan
PERMENAKERTRANS RI No. 04/MEN/1980 adalah 7 Unit APAR sedangkan NFPA 10 Tahun 2018 adalah 6 Unit, dimana
APAR yang digunakan memiliki jenis dry chemical untuk jenis kebakaran A, B dan C. Hasil  penelitian menunjukan bahwa jumlah,
jenis dan penempatan APAR di PT. X area Well Cluster A sudah sesuai dengan standar NFPA 10 Tahun 2018.
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ABSTRACT
Occupational accidents and fires in mining activities can be caused by both natural and human error factors. The oil and gas
industry (O&G) has a potency for occupational accident and fire, therefore it is necessary for protection to minimize the occurrence
of accidents and fire losses. The purpose of this research is to analyze the compatibilty of fire safety application on the fire
extinguisher located in PT. X Well Cluster A area, whether it is already in accordance to the prevailing regulatory standards (i.e.
PERMENAKERTRANS RI No. 04/MEN/1980 and 2018â€™s NFPA 10) in this area or not. The installation system of fire
handling in PT. X area Well Cluster A is only available in form of fire extinguishers. Analysis of the fire safety application on fire
extinguisher starts with the existing regulations (PERMENAKERTRANS RI NO. 04/MEN/1980 and 2018â€™s NFPA 10).
According to the results of fire safety application analysis on fire extinguisher in the Well Cluster A area, the number of fire
extinguishers needed based on the PERMENAKERTRANS RI No. 04/MEN/1980 is 7 Units, while on 2018â€™s NFPA 10 is 6
units. The type of fire extinguisher needed is Dry Chemical for type A, B and C fires. The result of the research shows that the
number, type and placement of fire extinguishers in PT. X Well Cluster A area already in accordance to 2018â€™s NFPA 10
standard.
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